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^Of. 1(3 JUEVES 18 DE JULIO DE 15)29 25 CTS. NÚMERO 
ía flvoinñna \e León. 
ADVERTENCIA OFICIAL 
I ULJÍO que los Sres. Alcaldes y Se-
.atarius reciban los números de este 
IBOLfiTÍN, dispondrán que se fije un 
VjL'mplnr en el sitio de costumbre, 
Itonde permanecerá hasta el recibo 
"¡el nú mero siguiente. 
!.os Secretarios cuidarán de conser' 
r los BOLETINES coleccionados or-
I Jetudamente, para su encuademación, 
|^ :e deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
-. -. F.XCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.UTlN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción; 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi.f.TfN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
. SUMARIO.. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
SOBTSRNO CIVIL 
\(!imilar. -
IDiv i s ión . ' h id ráu l i ca de!, Duero .— 
/tmmeíos. -.;•••>•• , . . . . 
wcióu." ' dn ' . e l e e tnc idad / — Nota-
unnneio. " 
\Circii!tirpara Ion Veterinarios titidaren 
IDiputaci .ón p rov inc i a l de Lpt')n.— 
mmmm wmm 
I Obras p ñ b l i c a s . He lac ión Jon per-
misos p a r a conducir antomór/iles 
Dlorfjados durante el mea de Jn l io 
Hlt i lM. 
•'' talnra de minas . — AnuncioH. 
[Sfeeión provincia] de E s t a d í s t i c a de 
L< ó n . ••• Rectificación del p a d r ó n de 
haliitantex de 1." de Diciembre 
»'.• lf)2íi. 
Aiint ini .straciún du Justicia 
£ '< tn.< de J:izgadn.< 
(•''•ti"Irm de ci tación. 
I ' A R T E O F I C I A L 
s M . ,>! l i f y - D o n Al fonso X I I I 
• I». %.), S! M . la R i ñ n a D o ñ a 
I V' '"nn l í i i ^en ia , S. A . R . el P i ' í n -
' 'i1" i\n As tur ias e Infantes y d e m á s 
'nis de la A n g u s t i a R e n l fami-
''Oiit.iiiúnn sin novedad en su 
":5!"^tante salud. 
' ^ / j del día 16 de lulio Je 1929). 
GOBIERNO mi w ikmmm 
. . (JI R C U L A l l 
Siendo deseos del Excmo. se-
ñor '.Márqués. de Estella, Presi-
dente del Consejo de Ministros, 
que la Medalla conmemorativa 
del homenaje tributado por los 
Ayuntamientos de España a nues-
tros Soberanos el 23 de Enero 
de 1S)25, sea ostentada por el 
mayor número posible de perso-
nas, con el fin de facilitar su ad-
quisición se ha dispuesto por la 
Superioridad que, a partir de 1.° 
de Agosto próximo, los derechos 
de Diploma y Medalla sean de 
cinco pesetas, tanto de señora 
como de caballero, quedando re-
ducido el valor del Botón-Meda-
lla, a 2,50 y 0,30 la roseta, que 
sólo podrán adquirir estos dos 
últimos los que estén en posesión 
de la Medalla. 
Cuantos deseen oslentar la ci-
tada condecoración y que por no 
hallarse en posesión de la misma, 
aspiren a ella, pueden presentar-
se al Excmo. Sr. Gobernador ci-
vil de la provincia, por sí o por 
segunda persona, y, en el acto, 
les será facilitado el Diploma y 
Medalla, previo abono de cinco 
pesetas, mas 15 céntimos para 
reintegro de la relación nominal 
que ha de enviarse én lugar de la 
instancia. 
Lo que se hace público en el 
B o l e t í n Oficial dé la provincia 
para general conocimiento y para 
que, cuantas personas lo deseen, 
puedan adquirir la condecora-
ción referida. 
León, 13 de Julio de 1929. 
Itl Gobernador civil. 
Generoso M a r t i n Toledano 
D1VÍSIÓN HIDRÁULICA DEL DUERO 
¡ A N U N C I O 
E n cumpl imien to do lo dispuesto 
por el J iea l decreto de 8 de J u n i o 
d i ' 1928 y a los efectos de lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 8 del R e a l de-
oreto de '.) do J u n i o de 192!*, se 
abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre el 
proyecto de abastecimiento de Ht ier -
gas do Babia ( L e ó n ) , durante un 
plazo do quil ico (15) d í a s , contados 
1 Mií 
1.124 
a pa r t i r de l a pub l i cau ión de esto 
anuucio en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p rov inc i a , a fin de que dentro 
del mismo, puedan presentarse cuan-
tas reclamaciones estimen conve-
nientes los part iculares, y corpora-
ciones que se crean perjudicados con 
dicho proyecto, para lo cua l perma-
n e c e r á expuesto ni p ú b l i c o durante 
las horas h á b i l e s de oficina, en e l 
Gobierno c i v i l de l a p r o v i n c i a . 
iYrtíd extracto pa ra l a información 
E l proyecto de abastecimiento de 
Huergas de Babia comprende las 
obras aiguiouteK: 
P r i m e r a . L a de c a p t a c i ó n del 
manant ia l t i tulado el « E r m i t a ñ o » , 
que se reduce a una c á m a r a - a r q u e t a 
para recoger debidamente las aguas. 
Segunda. L a c o n d u c c i ó n del 
manant ia l a l depós i to que se hace 
con t u b e r í a de gres de sois c e n t í m e -
tros de d i á m e t r o in te r ior en sus 
pr imeros 118 metros y con t u b e r í a 
de fund ic ión del mismo d i á m e t r o en 
los 94 metros, que hay desde la ar-
queta de carga al d e p ó s i t o . I r á en-
terrada eu toda su long i tud a u n a 
profundidad media de 1,20 metros. 
-Tereera. E l d e p ó s i t o regular , 
s e r á enterrado, de planta rectangu-
l a r de dimensiones tres (3) metros 
por dos c incuenta (2,50) metros y 
dos (2) metros de a l tura de agua, 
cubier to con un forjado de h o r m i -
g ó n armado de trece (13) c e n t í m e -
tros de espesor. Adosada exterior-
mente a uno de los muros del d e p ó -
si to, va la cámai-a de ¡ laves , con las 
precisas para atender a un serv ic io 
comple to . 
Cuar ta . L a c o n d u c c i ó n del de-
pós i t o a l pueblo, que so h a r á con 
t u b e r í a de fund ic ión de cinco cen 
limetroM de d i á m e t r o inter ior , mo-
delo l igero; irá enterrada a una pro-
fundidad inedia de ochenta c e n t í m e -
tros. 
Quin ta . Las obras accesorias que 
son una arqueta de carga, dos de 
d e s a g ü e , una ventosa y dos urque-
tns registro, iutot'culadi.'S a lo largo 
de l a conducc ión ol manantial y el 
pueblo, con SÍ'.H t u b e r í a s y accesorios 
y dos di.'Sugiiiv; do la capí ac ión , de-
posito, >!i'qi.ii. latí di: desaguo y fuen-
tes para los cuales se e m p l e a r á tu -
b e r í a de g r é s de seis c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o , excepto para el p r imer 
d e s a g ü e que se e m p l e a r á t u b e r í a de 
ocho c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o . 
E l presupuesto de e jecuc ión de 
las obras por contrata asciende a 
la cant idad de 18.679,87 pesetas. 
N o se establecen tarifas. 
L o s detalles del proyecto pueden 
verse en el ejemplar del mismo que 
se ha l l a en este Gobierno c i v i l . 
León , 13 de J u l i o de 1929. 
E l Gobernador civil. 
Generoso M a r t i n Toledano 
S E C C I Ó N » E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO 
E x a m i n a d o el expediente incoado 
a ins tancia de D . Ov ido G ó m e z A l -
vares, que como Gerente de l a So-
ciedad H i d r o e l é c t r i c a «La P r o h i d a » 
(S. A . ) , so l ic i ta ampl ia r sus l í n e a s 
de a l ta t e n s i ó n con objeto de sumi -
nistrar, a lumbrado y fuerza mot r i z a 
los pueblos de P ied rá f i t a de B a b i a , 
Carrasconte, Bra i ias de Bobles y 
Ca lde rón ' . 
Resul tando que, so l ic i tada l a ser-
v idumbre forzi sa de . paso de co 
rr iente e l é c t r i c a por las fincas de 
propiedad' par t icular detalladas en 
las fincas cuya r e l a c i ó n a c o m p a ñ a 
por los montes púb l i cos de Vi l l a se -
ca, Robles de Laceana y P i e d r á f i t a 
de B a b i a , a s í como sobre la rampa 
de L u m a j o en su k i l ó m e t r o . 1, ca-
rretera de P i e d r á f i t a de B a b i a a l 
P a j a r ó n en su k i l ó m e t r o 6 y r ío 
d i e t a , se incoó el expediente con 
arreglo a todo lo dispuesto en ei v i -
gente Reglamento relat ivo a insta-
laciones e l éc t r i ca s , aprobado por 
Real decreto de 27 de Marzo de 
1919, ao p r e s e n t á n d o s e r e c l a m a c i ó n 
algitoa, que el Ingeniero encargado 
de la con f ron t ac ión sobre el terreno 
del proi 'ecto, informa, previo un 
estudio detenido del expediente, que 
el proyecto e s t á bien redactado y 
que de ¡iT | iic.lla ha deducido que l a 
l í n e a s 'dicitadn, cruza a la do al ta 
t ens ión que tiene concedida JJ. V a -
len t ín E e r n á u d e z , en el k i l ó m e t r o 
14 do! rainal que so sol ic i ta a P i e 
dratita, (iroponidudo .-ti otorgue !a 
conces ión con arreglo a las CHIII|¡. I 
ciones que deduce de su eshM 
que el Ingeniero Jefe de ObiHs i 
bl icas , in forma que es tá confort, i 
con el informe del Ingeniero ,me 
con f ron tó ol proyecto sobre el ten,, 
no, pero que és te ha omitido \Vi" 
asunto tan importante como ol 
ocuparse de las tarifas y que de ] 
antecendentes existentes en est¡i .!,.. 
fatura, resulta que a la HidroeVy. 
t r i ca « L a P r o h i d a » , se o to rgó por 
r e so luc ión guberna t iva de i ,1,, 
Agos to de 1921, publ icada en ej 
BOLISTÍN OPICIAI; de 17 del inisiao | 
mes y a ñ o , l a conces ión que hoy so 
trata de ampl ia r , siendo autoriza U ¡ 
la e x p l o t a c i ó n de las obras por iv 
so luc ión gubernat iva de 3 de Agosto I 
de 1926, y como en esta concedió", 
y a u t o r i z a c i ó n estaban compremü-
das las tarifas, no hay inconvenien-
te en que estas tarifas se aprueben 
para la a m p l i a c i ó n de que se trata, 
a ñ a d i e n d o a. las de l : Ingeniero la ] 
cond ic ión en que así se exprese; <iU' 
l a Jefatura indus t r i a l de L e ó n ifi 
forina que en las actuales central ; 
redes de l a empresa peticionaria no 
sé sostiene el voltaje con la riguro-
s idad normal que ex igen las dispo-
siciones vigentes y como la amplia 
c ióu de que se trata pudiera contri-
bu i r a aumentar estas defioiéiici»?, • 
propone que al otorgar l a eoncesMi 
se ponga una c o n d i c i ó n expi'1-' 
para qu» l a ent idad peticionaria 
todas sus i n s t a l a c i ó n conserve h* 
c a r a c t e r í s t i c a s do t e n s i ó n y frecuen-
c ia debida, para lo cual propone ¡a 
oportuna conces ión ; que l a Abog r 
c ía del listado in forma que tenien 
do eu cuenta que eu su t rami ta r : "» 
se han observado las disposición'^ 
legales, procede otorgar la cein 1' 
s ión sol ic i tada con las condien¡ii" 
propuestas en los d i c t á m e n e s 1,1 
nicos . 
Considerando que, el expcl1"1"' 
se ha t ramitado a j u s t á n d o s e a te-*" 
las disposiciones vigentes aplu'a"•• ~ 
al caso; que no se han piw,>'",>"' 
roclauiacioues, y que todos 1"" "' 
formes son favorables al 
I miento de la conces ión . 
! He resue'to: 
I Otorgar a l a Sociedad 111 '1 "' 
1.1 í6 
| . r i f i i «hn P r o h i d a » (S. A . ) , con do-
luiirilio en Ora l lo , la conces ión para 
l inl iar ¡a red de transpoi te de ener-
e léc t r ica que de Oaboalles de 
| Arriba va a Vi l l aseca , para sumi-
stro de e n e r g í a e l éc t r i ca para 
I alumbrado y fuerza mot r i z a los 
puntos minas C a l d e r ó n , B r a ñ a s de 
líobles, Oarrasconte y Piedrafl ta de 
l'iibia, con arreglo a las condicio-
I ii,>f. siguientes: 
I." Las instalaciones de las co-
| nospondientes redes de d i s t r i b u c i ó n 
para los pueblos que comprenden 
ísta a m p l i a c i ó n , se h a r á n l lenando 
lias prescripciones que dic ten los 
IrespSctivos Ayun tamien tos c J u n -
.i.s vecinales, cuando no sea cabeza 
¡i; t é r m i n i c i p a l el pueblo y el A y u n -
f.miento delegue en aquel la , como 
•xpresión de lo dispuesto en las re-
| Retidas ordenanzas y cumpl imien to 
' ¡o dispuesto en los a r t í c u l o s 36 
I y ;¡7, p á r r a f o 2 ." del v igente E e g l a -
mcnto relat ido a instalaciones e léc-
I tricas, aprobado. por E e a l decreto 
de 27 d é M a r z o , de 1919, a cuyas 
I pi'feseripcipues se. s u j e t a r á n dichas 
instalaciones; c o n c e d i é n d o s e l a ser-
vidumbre de paso de corriente e léc-
trica sobre los terrenos de domin io 
público q u é sean necesarios ocupar 
| coa las obras. 
. ' i . " E s t a obra se declara de u f i -
ü'lad púb l i ca a l ú n i c o efecto de i m -
poner la servidumbre forzosa de 
paso de corriente e l éc t r i ca sobre las 
'incas que se resellan en el proyecto 
)' en la nota anuncio p ú b l i c a d a en el 
lioMsTi» OFICIAL de L e ó n , de fecha 
'5 do Febrero de 1928. 
L a s obras, salvo las modi -
¡"•aciones que se der iven de las pre-
N'ntes condiciones se e f e c t u a r á n con 
"''i'i'glo al proyecto presentado, sus-
1 ,,!|J en M a d r i d , en J u n i o de 1927, 
!'"'' el Ingeniero Indus t r i a l D . A l -
k'l>so T e r á n . Cumpl i endo todas y 
'"'las sus partes cuando dispone 
"' Agente Reg lamento re la t ivo a 
^ ' a lau iones e l éc t r i ca s , aprobado 
i"'1 líeal decreto de 27 de Marzo 
i'.uy. 
i ja t e n s i ó n en la red de trans-
l'ul't» «o p o d r á exceder de 10.000 
' "'''os entre fases. 
5." L o s postes que l i m i t a n los 
tramos do cruce de las carreteras, 
caminos y del r ío L a d i e t a , s e r á n 
m u l á l i c o s , ilt: h o r m i g ó n armado o 
mix to , pero en este caso t e n d r á n 
m e t á l i c a , por lo menos, la parte en-
terrada, c incuenta (00) c e n t í m e t r o s 
sobre el suelo y l a longi tud sufi-
ciente para que l a u n i ó n con l a ma-
dera sea resistente. 
L a madera s e r á escogida de roble, 
c a s t a ñ o o p ino , t e n d r á las dimen-
siones m í n i m a s que d é e l cá l cu lo y 
no p o d r á estar empotrada en caja 
m e t á l i c a cerrada, s i no que e s t a r á 
sujeta en forma de que pueda exa-
minarse f á c i l m e n t e su estado y ten-
g a sal ida e l agua de l l u v i a s . E n la 
parte superior t e n d r á un zuncho de 
hierro que i m p i d a que puedra abr i r -
se o asti l larse el poste. L o s soportes 
de los aisladores s e r á n pasantes y 
e s t a r á n sujetos a ambos lados en 
forma de que no puedan tener mo-
v imien to a lguno. 
E l (tramo) cable de t ramo de c ru-
ce, t e n d r á una secc ión superior a 
c incuenta (50) m i l í m e t r o s cuadra-
dos, é i r á unido a otro directamente 
a distancias m á x i m a s de un metro 
en l a sé jeción de los cables; postes, 
etc. , se c u m p l i r á n a d e m á s todos los 
requisitos que s e ñ a l a e l a r t í c u l o 39 
del vigente Reg lamen to de Insta-
laciones e l é c t r i c a s aprobado en 27 
de M a r z o de 1919. 
G." E n e l cruce de l a l í n e a en 
proyecto cou l a de a l ta t e n s i ó n do 
don V a l e n t í n F e r n á n d e z , los con-
ductores de la l í n e a de és te se pon-
d r á n por debajo de l a que se pro-
yecta , colocando a uno y otro lado 
de aquel la dos postes que soporta-
r á n los conductores de la l ínea 
en proyecto. Es tos apoyos e s t a r á n 
arriostrados por dos travesanos don-
de i r á n colocados los aisladoras que 
s o s t e n d r á n los tiros de l a l í nea euns-
t r u í d a y e s t a r á n situados a una al-
tura tal que el conductor inter ior 
quedo a una a l tu ra del suelo, pol-
lo menos, de seis metros. L a al tura 
m í n i m a que debe i r a l conductor 
infer ior de la l í n e a en proyecto, 
e s t a r á determinada por la c o n d i c i ó n 
de que l a s e p a r a c i ó n entre este con-
ductor y e l superior de l a l í n e a de 
don V a l e n t í n F o r n á n d o z , sea i g u a l 
0 superior a 1,25 siendo l a separa-
ción entre los dos apoyos del cruce. 
Estos apoyos e s t a r á n consti tuidos 
por dos postes de madera de pino 
escogida co locándo los sobre basa-
monto do h o r m i g ó n y sostenidos 
por carr i les y embutidos en d i cho 
basamento a los cuales se s u j e t a r á n 
los postes mediante pasadores. 
7." Dent ro del plazo de un mes, 
contado desde l a fecha de l a not i f i -
cación de l a conces ión a l pet ic iona-
rio, és to d e b e r á depositar como fian-
za el importe del tres por ciento do 
las obras proyectadas en terrenos 
de domin io p ú b l i c o , a los efectos y 
responsabilidades dispuestas en el 
a r t í c u l o 19 del vigente Itegla-.nento 
do instalaciones e l éc t r i ca s , aproba-
do por R e a l decreto de 27 de M a r z o 
de 1919, d e v o l v i é n d o s e cuando aquel 
deturmina y previas las formal ida-
des que fija. 
-• ,8.a—a) L a s tarifas que se apro-
baron a l otorgar l a conces ión que 
ahora se a m p l í a en i de Agos to do 
1926; se hacen extensivas a la a m -
p l i a c i ó n que sé otorga por-esta con-
ces ión , y se aprueban cóvi ¿i c a r á c -
ter de m á x i m a s a los efectos de ¡a 
e x p l o t a c i ó n y lo que ordenen las 
disposiciones v igentes , debiendo te-
ner en cuenta el concesionario que 
en el m í n i m o de consumo se entiendo 
inc lu ido no solo e l a lqu i l l e r del con-
tador siuo todos los gastos de con-
s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y amor t iza-
c ión del m i smo . 
b) Mien t ras el concesionario ten-
ga ñ u í d o disponible no duberú , n i 
p o d r á por consiguiente, negar e l 
suminis t ro de Huido al que lo sol í -
ci to concediendo aquel por orden 
r i gu ro de p e t i c i ó n , y siempre que 
lo sol ic i tado sea do t re inta (30) bu-
j í a s en adelante s e r á potestativo en 
el abonado e l que el abono sea por 
l á m p a r a s fijas o por contador y a 
p e t i c i ó n de a q u é l t e n d r á o b l i g a c i ó n 
01 concesionario de rea l izar el su-
min is t ro , s in que r a z ó n n i excusa 
a lguna v a l g a en contrar io. 
c) Cuando no tenga el concesio-
nario fluido d isponib le f o r m a r á una 
re lac ión de pet icionarios de sumi -
nis tro por orden riguroso de ant i -
s. iutá 
« v f ; -
1.12<» 
g ü e d a d que i r á satisfaciendo en d i -
cho ordeu cuando le vaya tonieudo. 
9. " L a s obras de esta conces ión 
e m p e z a r á n dentro del plazo do tres 
meses y t e r m i n a r á n dentro del de 
quince, c o n í a d o s ambos a par t i r de 
l a fecha de no t i f i cac ión d é l a con-
cesión a l pe t ic ionar io . 
10. Todas las obras de esta con-
cesión e s t a r á bajo l a i n s p e c c i ó n y 
v i g i l a n c i a del Ingeniero Jefe de 
Obras p ú b l i c a s o Ingeniero subal-
terno, afecto a l a misma en quien 
delegue, s i ejerce por s i la v i g i l a n -
c i a , y sino al segando de los d í a s 
en que empiece y termine las obras 
de esta c o n c e s i ó n , una vez te rmina-
das dichas obras, s e r á n reconocidas 
debidamente por el personal a cuya 
in specc ión y v i g i l a n c i a e s t én some-
tidas, l e v a n t á n d o s e acta expres iva 
dol resultado por t r ip l i cado y no 
p o d r á n ser puestas en e x p l o t a c i ó n 
hasta que sea e l concesionario de-
bidamente autorizado para e l lo . 
Todos los gastos que ocasionen 
las inspecciones y v i g i l a n c i a s , a s í 
c ó m o los reconocimientos finales que 
se desprenden de las condiciones de 
esta c o n c e s i ó n y disposiciones v i 
gentes aplicables a la materia, s e rán 
de cuenta del concesionario. 
11. E s t a conces ión queda decla-
rada servic io p ú b l i c o , en v i r t u d de 
lo dispuesto en e l Iteal decreto de 
12 de A b r i l de 1924 y sujeta a to 
das sus prescripciones. 
12. —a) L a central que ha de 
servi r las l í neas de a m p l i a c i ó n y las 
preexistentes, e s t a r á dotada d é los 
motores, t é r m i c o s o h i d r á u l i c o s su-
ficientes para que, en pleno trabajo 
de los aparatos generadores de co-
rrientes y a montados o que se am-
p l í e n en lo secesivo, las c a r a c e t r í s -
tieas de t e n s i ó n y de frecuencia que 
conserven s iempre dentro de un l í -
mite del 7 por 100 por exceso o por 
defecto de sus valores oñoia les . 
b) Se p r e s e n t a r á un reglamento 
de serv ic io , a tenor de lo dispuesto 
en el a r t iculo 29 del l i eg la inen to do 
Instalaciones e l éc t r i ca s , adecuado 
al conjunto que resulta do las am-
pliaciones pretendidas, se ins ta la-
r á n el v o l t í m e t r o registrador y el 
f r e c u e n c í m e t r o quu ordenan las dis 
posiuioiies v igentcs y que c u m p l i -
r á n nodos los d e m á s preceptos ge 
neralos. 
13. E s t a concesión, se hace con 
arreglo a las prescripciones que la 
ley general da Obras p ú b l i e a s fija 
para esta olas» do oonoosionus ¡úu 
perjuicio de tercero, dejando a sal-
vo los derechos de propiedad, suje-
t á n d o s e a las disposiciones vigentes 
y a las que dictadas en lo sucesivo 
le sean aplicables y siempre a t i tu lo 
precario, quedando autorizado el 
M i n i s t r o de Fomento para modificar 
los t é r m i n o s do la c o n c e s i ó n , sus-
penderla temporalmente o hacerla 
cesao definit ivamente, si así lo j uz 
ase conveniente para el buen ser-
v i c i o y seguridad p ú b l i c a sin que 
el concesionario tenga por este mo-
iiva derecho a i n d e m n i z a c i ó n a l -
guna . 
14. S e r á o b l i g a c i ó n del conce-
sionario el exacto cumpl imien to de 
todo lo ordenado en las disposicio 
nes siguientes: 
a) R e a l decreto de 20 . de J u n i o 
de 1902, Rea l orden de 8 de J u l i o 
del mismo a ñ o , referentes al con-
trato del t r a b a j ó , as í como l o : dis-
puesto en el a r t í cu lo 25 del citado 
C ó d i g o del trabajo, aprobado por 
R e a l decreto-Uy de 23 de Agos to 
de 1926, y en caso de i n c u m p l i -
miento o "infracción de todas las 
disposiciones anteriores, los intere-
sados t e n d r á n derecho a l recurso 
de a lzada que prescribe el a r t í c u l o 
27 de! ci tado C ó d i g o del trabajo. 
b) - L e y d« 27 de Febrero de 
1908 y B e a ! decreto de 11 de Mar-
zo de 1919, relat ivo al seguro de 
vejez y retiro obrero, y Reg lamen-
to de 21 do Enero de 1921, dictado 
para la ap l i cac ión de lo anterior . 
o) L « y de p ro tecc ión a la indus 
t r ia UHciomil de 14 de Febrero de 
1908 y su Reglamento de 23 de 
Febrero y 24 de J u l i o de 1908, 12 
do Marzo de 1909 y 22 de J u n i o 
de 1910. 
d) Todo lo legislado sobro acci-
dentes del trabajo. 
O b l i g a r á as í mismo al concesio-
nario el cumpl imien to de cuantas 
dis osiciones se hayan dictado so 
bre U s materias nombradas eu los 
aparta los anteriores aunque i, , , 
c i ten, todas cuantas sa dií-l, 
lo sucesivo acerca de dichas m.,.,, 
r ias . 
15. E ' i ncumpl imien to por;. .r 
t" de! concesionario de oualqii!..|,l 
de las condiciones anteri )res. s,.|(; 
causa de l a caducidad de la coi:,-,., 
s ión , la que so t r a m i t a r á sigui-n.;,, 
los t r á m i t e s prescriptos en la \ n 
general de Obras p ú b l i c a s y U c p » . 
m e n t ó dictado para su aplicari.'-n, 
lo mismo o c u r r i r á por los casos pre-
vistos e i las disposiciones vigenii-í 
quedando sujeta a todas las disp isi 
c iónos dictadas o qno se dicien -r, 
o sucesivo acerca de la matm'ia a 
que se refiere esta c o n d i c i ó n . 
Y habiendo sido aceptarlas ¡m 
pet ic ionario las condiciones que sir-
ven de base a esta conces ión , se pu 
M i c a en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a para que las personas o 
entidades que lo deseen puedan r<--
cur r i r contra esta r e so luc ión , din-
tro del plazo de.tres meses, conta-
dos a pa r t i r de l a fecha de MI 
publicación-; ante eí>.,Tribunal pv>>-
v i n c i á t c ó u t o u c i ó s o - a d m i n i s t r a r i vi . 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1929. 
E l Gobernador civil . 
Generoso M a r t i n Toledann 
Ci rcu la r n ú m . 11 sobre provisión 
de plazas de Veterinarios titiddí' -
Con el fin de dar exacto cump'.i-
miento a lo dispuesto en la Ki-¡d 
orden n ú m e r o 1404, de 20 de 
ciembre de 1928, (Gaceta del-22'. v 
a pet ic ión del Co leg io Oficial du \'•• 
terinarios de esta provinc ia , rin-u'-' 
a los S'res. Secretarios de todos ! -
Ayuntamien tos , remitan a hi li:-*-
pección P r o v i n c i a l de Saniihi-! ':' 
este Gobierno c i v i l , en el iinj'i-''-'1 ' 
gable plazo de 15 d í a s , el aiiuii ' :,: <" 
todas las t i tulares de Vateriii»' 
vacantes o provistas con oara11'''1''"' 
interinas desde hace m á s d'-
meses, con la do tac ión legal 'i11'' •"" 
corresponda, para su publio.:u-i<';' • " 
el BOLETÍN O M M A L de la piov!" ::! 
Son titulares, interinas to»*í 
que uo e s t á n d e s e m p e ñ a d a s ¡«''' 
terinarios residentes dentro d-' l " \ 
mo A y u n t a m i e n t o de dondu 
t i tu la r . 
1.127 
¿Fifi 
Clmlii Veter inar io no pueile tener 
. j , , ; ^ ile una sola t i tu la r en propie-
y és ta solo puede ser l a del 
I \viintatoinnto donde res ida , las de-
L , . , ^ se rán siempre con c a r á c t e r do 
| ¡,iuM-iiias. 
l,as titulares que se anuncian en 
ÜOI.KTIX OFICIAL, s e r á n provistas 
i en propiedad s i a lguno de los Vete 
riimiios solicitantes reside dentro 
.lol A y u n t a m i e n t o de l a vacante, y 
I de uo ser a s í , se p r o v e e r á n in te r ina-
mente oon e l Ve te r ina r io t i tu la r del 
| Avuntamiento m á s p r ó x i m o , y se-
muirán a n u n c i á n d o s e en l a misma 
| toima, de seis en seis meses eu el 
] BOUSTIS OFICIAL. 
Si el nombramiento de Veter ina-
Itios titulares no se l i ic iese su je tán-
ilose a la forma indicada , como dis-
1 pone terminantemente l a R e a l orden 
antes ci tada, s e rá nu lo el nombra-
miento que se haga y se i m p o n d r á l a 
sanción oportuna a l A y u n t a m i e n t o 
iiue infr in ja l a mencionada disposi-
ción. ' 
Para el efecto de las distancias, se 
I contará, la existente entre el pueblo 
flonde resida el Ve te r ina r io y la Oa-
I pitalidad del A y u n t a m i e n t o • qiie 
| anuncie l a t i tu la r . 
Esperando se c u m p l a exactamente 
io ordenado en esta c i rcu la r , s i n ne-
cesidad de imponer é o r r e c t i v o s , para 
- i 'mejor d e s e m p e ñ o de los servicios 
Veterinarios dentro de l a p r o v i n c i a , 
niego a todos los Ayun tamien tos re 
Mitán con la mayor urgencia los 
imimcios a que antes se hace r e í e -
roiifiia. 
León, 15 de J u l i o de 1929. 
E l Gobernador civi l . 
Generoso M a r t i n 'Toledano 
y reintegradas con pól iza de 1,20 
pesetas y t imbre prov inc ia l du pe-
seta, en la S e c r e t a r í a de esta C o r -
p o r a c i ó n durante las horas (de S) a 2) 
durante el plazo de neinte d í a s luí 
hilen, contados desdo el s iguiente a 
la p u b l i c a c i ó n de psto anuncio en 
el Uor.KTÍN OFICIAL du la p r o v i n c i a , 
a j u m á n d o s e a las condiciones s i -
guientes: 
Dos grupos moto-bomba, poten-
c i a 7 H . P . cada uno. L o s motores 
de gasol ina acoplado directamente 
cada uno a la bomba c e n t r í f u g a , 
montado cada grupo sobre carre t i -
l l a m e t á l i c a para su fáci l transpor-
te y acceeorios compuestos de ocho 
metros de manguera de a s p i r a c i ó n , 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Concurso 
Comis ión permanente de esta 
' • 'putac ión, en ses ión de í) del co-
""-•nte, a co rdó abr i r un concurso 
I)íu'i suministro de maquinar ia de 
^ " U i n i e n t o en cimentaciones de 
Minutas y obras a n á l o g a s . 
''•is proposiciones se p r e s e n t a r á n 
' E m p a ñ a d a s de ins tanc ia d i r i g i d a 
Presidente de l a C o r p o r a c i ó n 
y otros ocho para la i m p l u s i ó n y 
v á l v u l a do pie, para cada uno de 
grupos. 
Adjud icado este suminis t ro el 
p lazo m á x i m o de entrega de los re 
feridos grupos, no e x c e d e r á de 
quince d í a s y l a entrega de los mis -
mos se rá franco e s t ac ión de L e ó n , 
ve r i f i cándose el pago una vez apro-
bada el acta de reeonocimiento y 
r ecepc ión de la mencionada maqui-
n a r i a . 
L o que se anuncia en este pe r ió -
dico oficial para general conoci-
miento . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1929.— E l 
Presidente , J o s é M . " V i c e n t e . — E l 
Secretario, F ranc i sco E o a R i c o . 
JEFATURA DE OBRAS PÚBULAS Proiíncia de León 
R e l a c i ó n de los permisos otorgados por esta Jefa tura para conduci r 
a u t o m ó v i l e s durante el pasado mes de J u n i o ú l t i m o , y que a los efec-
tos prevenidos en el Reg lamen to de a u t o m ó v i l e s se p u b l i c a en este 
BOLETIK OFICIAL. 
N O M B R E S 
M a n u e l G o n z á l e z G o n z á l e z 
F ranc i sco Seco F e r n á n d e z . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
D o m i n g o P i n o V i l l a g r á 
V a l e n t í n Forreras de L u i s . 
J o s é L ó p e z Robles 
J o s é V e g a V i l l a l o n g a 
J o s é Saavedra C e r v i ñ o : . . . . . . . 
A v e ü n o A l v a r e z Ordoflo . . . . . . 
J u l i o Ga l l ego M a r t í n e z . . . . . . . . 
Leonc io M a r t í n e z A lonso 
A n g e l G a r c í a G u e r r a , 
E d u a r d o A l m a r z a 
Fernando V e g a Vaca , 
J o s é Gervas i F e r n á n d e z 
Vicente B a y ó n Vega 
S e b a s t i á n Pastor G o n z á l e z 
A l b i n o G o n z á l e z de P a z 
A g a p i t o A l v a r e z P r i e to 
Lupec ino P o t í n S á n c h e z . . . . . . 
C ip r i ano F o n t a u i l l a Chamorro 
Pablo Diez de l a R i b a 
Pedro Moneada Ocejo 
J u l i á n C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z . . . 
V E C I N D A D 
C e l a . 
V i l l a r e jo de Orb igo . . 
A s t o r g a 
L e ó n . 
Torneros 
L e ó n 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
Poafer rada . . . . . . . . . 
Esp inosa , 
Pa lazuelo de Orb igo . 
V i l l a b l i n o 
Benavides 
Cabaftas Raras , 
Red ipo l lo s . 
Va lenc ia de D . J u a n 
A l i j a de los Melones. 
Riego de l a V e g a . . . , 
L e ó n 
L a Bañe i . a 
Trobajo del C a m i n o . 
S a h a g ú n 
V i l l a m a n í n 
Clase 
de permiso 
Segunda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P r i m e r a 
Idem 
Segunda 
Idem 
P r i m e r a 
Segunda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L e ó n , 12 de J u n i o de 1 9 2 9 . — E l Ingeniero Jefe, Manuel L a u z ó n . 
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N O T I F I C A C I O N 
Hab iendo sido sol ici tada por don 
A g u s t í n F e r n á n d e z , vecino de L e ó n , 
el registo de B a r i t a nombrado « L a 
A r g e n t i n a » , de treinta y seis per-
tenencias, sito en t é r m i n o de M o n -
tuerto, parajes Eequejo y L a Co-
c h i l l e r a , A y u n t a m i e n t o de Valde-
p i é l a g o , y siendo l a B a r i t a m i n e r a l 
d é l a 2." s ecc ión , s e g ú n el a r t í c u l o 
32 del Decreto l ey de Bases de 29 
de D i c i e m b r e de 1869, antes de ser 
concedida l a e x p l o t a c i ó n al so l i c i -
tante, debe ser notificado el d u e ñ o 
del terreno, a fin de que manifieste 
s i e s t á dispuesto a hacer por su 
cuenta l a e x p l o t a c i ó n , a lo que tie-
ne derecho preferente, s e g ú n el ar-
t iculo 8.° del c i tado Decreto-ley de 
Bases, por ser dichos terrenos pro-
piedad de D . E l o y Mateo, vec ino 
de Q-ijón, D . J o s é M . " S ier ra , vec i -
no de Osorno (Falencia) y del E s -
tado, cuyo aprovechamiento corres-
ponde a los vecinos de M o n t u e r t ó . 
E n v i r s u d de lo expuesto y en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 9.° del v igente Reg lamento 
general para el r é g i m e n d é l a m i -
n e r í a , se notifica a D . E l o y Mateo, 
a D . J o s é M . a S i e r r a y a l A l c a l d e 
de V a l d e p i é l a g o , l a p r e s e n t a c i ó n de 
d icho registro minero , para que a 
la mayor brevedad posible, el A l -
calde de V a l d e p i é l a g o r e ú n a a l a 
J u n t a vec ina l del pueblo de M o n -
t u e r t ó , la cua l , en el plazo de q u i n -
ce d í a s , contados a par t i r de aquel 
en que se publ ique esta not i f icac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c ia , as í como a los dos citados se-
ñ o r e s , Mateo y S i e r r a , propietarios 
en parte de los terrenos comprendi-
dos por d icho registro minero, ma-
nifiesten si se comprometen a h a 
cer por su cuenta l a e x p l o t a c i ó n , a 
lo cual t ienen perfecto derecho 
en otro caso, e x p o n d r á n las razones 
en que funden l a negat iva a que 
explote e l sol ic i tante . 
L e ó n , 16 de J u l i o de 1929. E l 
Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Rectificación del P o d r á n de. habitant,.^  
de l . " de Diciembre de 19201 
Habiendo sido aprobadas por esta 
Jefa tura las rectificaciones del I-v 
d r ó n de habitantes de 1.° de Di-
c iembre de 1928, de varios Ayunta 
mientes, se pone en conoeimiemo 
de los respectivos s e ñ o r e s Alcaldes 
para que e n v í e n u n Comisionado, 
con oficio de r e p r e s e n t a c i ó n , eiitiiir-
gado de recoger d icho documento y 
lo que obra en esta Of ic ina relacio-
nados con l a refer ida rectificación, 
pertenecientes al Ayun tamien to . 
L a s horas de verif icar l a recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde, durante los d í a s hábiles, 
en l a Casa-Oficina de esta Jefatura, 
p laza de San Is idoro, 4, entresuelo. 
L o s Ayun tamien tos que quieran 
r e c i b i r l a d o c u m e n t a c i ó n de su pro-
piedad, obrante en m i poder, certi-
i icada , deben remi t i rme sellos di-
correos por va lor de 30 cént i raoí , 
para depositar el oportuno pliego, 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n de .Correo.;. 
S i en el 'p lazo- de quince d ías no 
se hubiese recogido la documenta-
c i ó n por los Comisionados munici-
pales o enviado cert if icada, será iv 
m i t i d a por e l correo of ic ia l , cuyo en-
v í o s e rá anunciado a los respectivas 
A lca ldes en e l BOLETÍN OFICIAD. 
L e ó n , 15 de J u l i o de 1 9 2 9 . - M 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Relación que se cita 
B a r jas. 
Ba r r io s de L u n a (Los) . 
Ba r r io s de Salas (Los) . 
Benav ides . 
Bercianos del P á r a m o . 
B e r l a n g a del B i e r z o . 
C á r m e n e s . 
Carucedo. 
Cas t i l f a l é . 
Cast rot ier ra . 
Cebrones del R í o , 
G o r u l l ó n . 
Chozas de Aba jo . 
G o r d a l i z a del P i n o . 
G r a j a l de Campos . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
L u y e g o . 
1.129 
Molinaseca. 
OtMicia. 
l'ajiires de los Oteros. 
Priaranza del B i e i z o . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
ijiiintaria del Cas t i l l o , 
l 'operuelos del P á r a m o , 
^ a l i a g ú u . 
San A n d r é s del Babanedo. 
Saucedo. 
San C r i s t óba l de la Polantova. 
Santa Colomba de Curuefto. 
Santas Mar tas . 
Trabadelo. 
Valle de F ino l l edo . 
V i l l a b l i n o . 
Vil ladecanes. 
Vi l l aque j ida . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i í l a tu r i e l . 
E n el BOLETÍN OFIOIALcorresfion-
diente al d í a 19 de J u n i o ú l t i m o , se 
I insertó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
i olibina, dando cuenta de las rectif i-
caciones del p a d r ó n de habitantes 
que h a b í a n sido aprobadas y conce-
diendo a los Ayuntamien tos respec-
tivos, el p lazo de quince d í a s ¡ para 
proceder a la. recogida de los docu-
mentos existentes en esta S e c c i ó n , 
relacionados con dicho servic io . 
Como quiera que algunos de los 
A-ynntamientos no han recogido los 
citados documentos, se les not i f ica 
<|ni> hoy se depositan en la A d m i -
nistración de Correos de esta capi -
•'al. r e m i t i é n d o l o s a los respectivos 
destinatarios. 
I-eón, 16 de J u l i o de 1 9 2 ü . — E l 
Jef.) ile E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Relación que se cita 
Astorga. 
IWcianos del R e a l C a m i n o , 
üiu-ón. 
l 'abreros del R í o . 
' ' a cábe los . 
^alzada del Coto. 
Rastrillo de los Polvazares . 
' ' ¡ m a n e s de la V e g a . 
1'"iigosto. 
¡'•'•«•¡na ( L a l . 
""sp i ta l de Orb igo . 
' '"gtina D a l g a . 
''"'Irosa del R u y . 
''"i'anzaue.s. 
s,,1> Ksteban de Nogales . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
T o r a l de los Guzmanes . 
V a l d e p i ó l a g o . 
Valdepolo . 
Valderrueda. 
V a l loe i l i o . 
Vega de A l m a n z a (La) . 
Vegaquemada. 
V i l l a b r a z . 
V i l l a f e r . 
Val lasabar iego. 
ADMOOSTRIIM m mm 
Juzgado ih> / . " inxtaneia de León 
D o n Dionis io Hur tado M e r i n o , Juez 
accidental de pr imera ins tancia 
de psta ciudad y su par t ido. 
P o r el presente hago saber: Que 
en los auto.-; de J u i c i o ejecutivo, de 
que se h a r á m e n c i ó n , se ha dictado 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d isposi t iva , es como sigue: 
Encabezamiento. —Sentencia: E n 
l a c iudad de L e ó n a diez de J u l i o 
de m i l novecientos ve in t inueve , el 
S r . D . D ion i s io Hur tado y Mer ino , 
Juez m u n i c i p a l de esta c iudad, en 
funciones «leí de pr imerara instan-
cia , por 'hallarse'-; el propietar io en 
uso de permiso, habiendo visto los 
presentes autos de ju i c io ejecutivo, 
seguidos en est e .] nzgado a instan-
cia del Procurador D . Sere f ín L a r -
go, en nombre de D . Cesá reo U u n r r á 
C a s t n l l o , mayor de edad, casado, 
industr ia l y vecino de esta c iudad y 
d i r i g i d o por el Le t rado D . Isaac 
A l o n s o , y de l a otra, como deman-
dado, D . Qu i r i no Saeliues Otero, 
t a m b i é n mayor de edad, emplea lo y 
vecino en la actualidad de B u r g o s , 
declarado en r e b e l d í a , sobre pago de 
tres m i l ochocientas veintisiete pe-
setas con ochenta c é n t i m o s . 
Parte dispoutiea.-• F a l l o : Que debo 
mandar y mando seguir adelante la 
e j ecuc ión despachada couta los bie-
nes del deudor ü . Qu i r i no Saelices 
Otero, y su p ro iuc to , entero 3' cu ín 
p l i do pago a l ejecutante D . C e s á r e o 
(Juerra de la suma de tros mi l ocho 
cientas diez y siete pesetas con 
oclumtn c é n t i m o s , de p r i n c i p a l y 
ganto;; de protesto, intereses legales 
de d icha suma d-..-di' la p r e s e n t a c i ó n 
do l a demanda y costas causadas y 
que se causen, en todas las cuales 
condono a l ejecutado. 
A s í por esta m í sentencia que se 
not i f icará personalmente a l l i t i gan te 
rebelde s i a s í lo sol ic i tare l a parte 
cont ra r ia o en otro caso en l a fo rma 
prevenida por l a L e y , lo pronuncio 
mando y firmo. —Dionis io H u r t a d o 
D i c h a sentencia fué publ icada en 
d icho d í a . Y para que s i r v a de 
not i f icac ión al ejecutado D . Q u i r i n o 
Saelices Otero que se encuentra de-
clarado en r e b e l d í a , pongo el pre-
sente en L e ó n a once de J u l i o de 
m i l novecientos v e i n t i n u e v e . — D i o -
nis io H u r t a d o . — E l Secretario j u d i -
c ia l L e d o . , L u i s Gasque. 
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Juzgádo ''de i ré t rueción de L a B a ñ e z a 
D o u J o a q u í n d é T a R i v a D o m í n g u e z , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a 
y su par t ido . 
P o r el presente, hago saber: Que 
en el expediente de exacc ión de cos-
tas que en este Juzgado se s igue , 
para 'hacer efectivas las impuestas a 
las penadas A n t o n i a M a n u e l a F e r -
n á n d e z L o b o , F ranc i sca L o b o L ó p e z 
y Mar ta A n t o n i a P r i e to S i m ó n , v e -
cinas de San Esteban de Nogales , 
en el sumario n ú m e r o 33 de 1.908, 
que contra las mismas se s i g u i ó por 
el deli to de resistencia a la A u t o r i -
dad, se a c o r d ó sacar a p ú b l i c a y ter-
cera subasta, los bienes que las fue-
ron embargados, y que son los s i -
guientes: 
De. l a propiedad de Antonia Manuela 
F e r n á n d e z Lobo. 
1. " U n a t ier ra en t é r m i n o de San 
Esteban de Nogales , al pago de la 
Nevera , hace de cabida cuatro hemi -
nas, i g u a l a t re in ta y siete á r e a s y 
cincuenta y seis c e n t á r e a s , secana, 
l inda : Oriente , otra de J o s é A l o n s o 
Bai.lez y otros, M e d i o d í a , otra d é 
Santos F e r n á n d e z L o b o , Pon ien te , 
otra de F ranc i sco N ú ñ e z , vecinos de 
dicho pueblo, y Nor te , de d icho 
Franc i sco Núf iez , tasada en c incuen-
ta pesetas. 
2. " O t r a en d icho t é r m i n o ado-
l l aman Poya les A l t o s , hace tres he-
minas y media , i gua l a t re inta y dos 
á r ea s y ochenta, y seis c e u t i á r e a s , 
>J!fy 
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secano, l i n d a : Oriente , otra de don , 
J o a q u í n N ú ñ e z , vecino de B e n a v e n - i 
te. M e d i o d í a , otra de Sant iago N ú -
ñez , Ponien te , otra de herederos de ' 
Maiiu«l A l o n s o , vecino de dicho S a n ! 
Es teban , ¡ a sada en ciento t re inta y 
c inco pesetas. 
D e l a propiedad de Franc isca 
LoboPérez . 
1. " U n a t ierra en t é r m i n o de d i 
cho S a n Esteban de Nogales , eu el 
pago do l a V e g a v ie ja , hace una fa-
nega, i gua l a ve in t iocho á r e a s y 
d iez y siete c e n t i á r e a s , secano, l i n d a : 
Oriente , otra de A n g » l C a s t a ñ o , M e -
d i o d í a , o t i a de G a b r i e l L ó p e z , P o -
niente , otra de V a l e n t í n Pér<>z, y 
Nor te , otra de F ranc i sco B a i l e z , ve-
c ino de d icho pueblo, tasada en c i n -
cuenta pesptas. 
2 . a O t ra t ier ra en d icho t é r m i n o , 
a las Suertes de l a Cor ra lada , hace 
dos hemiuas, igua l a diez y ocho 
á r e a s y setenta y ocho c e n t i á r e a s , 
secano, lind.-K Oriente , de M a n u e l 
A l o n s o Carracedo, M e d i o d í a , otra 
do Santos F e r n á n d e z , Poniente , de 
J o s é D o m í n g u e z , y Nor te , o t ra de 
S i lves t re M a r t í n e z N ú ñ e z , vec ino de 
d icho San Es teban , tasada en ciento 
diez pesetas. 
De l a propiedad de M a r í a Antonia 
Prieto S imón . 
1. " U n a t ie r ra , en t é r m i n o de 
San Es teban de Nogales , a l s i t io de 
l a N e v e r a , hace d é cabida cuatro 
hemiuas , i g u a l a t re in ta y . siete 
á r e a s y c incuenta y seis c e n t i á r e a s , 
secana, l i n d a : Oriente , otra de M a -
nuel F e r n á n d e z , M e d i o d í a , y P o -
niente, otra de Bal tasar A lonso y 
Nor te , otra de L a u r a B a i l e z , vecinos 
de d icho San Es teban , tasada en 
ciento c incuenta pesetas. 
2 . " O t ra en d icho t é r m i n o a l s i -
t io de los Corrales , haoo dos he.mi-
nas, i gua l a diez y ocho á r e a s y se 
tenta.y ocho c e n t i á r e a s , secana, l i n -
da: por el Oriente , otra de Manue l 
A l o n s o , M e d i o d í a , o t ra de J o s é 
A l o n s o Uai lez , Poniente de J o s é 
D o m í n y u n z , y Nor te , do dicho J o s é , 
vecinos de la referida v i l l a , tasada 
en setenta y c inco pesetas. 
E l remate de dichas fincas t e n d r á 
lugar en 1». Sala A u d i e n c i a de este 
Juzgado , el día diez fie Agosto pro 
x i m o , y hora de las once de su ma-
ñ a n a , h a c i é n d o s e constar que para 
ser admi t ido como l i c i t ador , d e b e r á n 
los que a el!o aspiren cons ignar en 
este Juzgado o en el Es tab lec imien-
to p ú b l i c o destinado al efecto, una 
cant idad i g u a l , por lo menos a l diez 
por ciento do l a t a s a c i ó n de dichas 
fincas, que por ser torcera subasta, 
salen s in su jec ión a tipi>; y que no 
existen t í t u l o s de propiedad de d i -
chos bienes, los que han sido supl i -
dos mediante i n f o r m a c i ó n posesoria, 
hecha por orden de este Juzgado , a 
favor de dichas penadas. 
D a d o en L a Ba i l eza , a nuevo de 
J u l i o de m i l novecientos veint inue-
v e . — J o a q u í n d e l a t t i v a . — P . S. M , 
Sant iago M a r t í n e z . 
Juzgado de p r imera inxtanuia de 
Pon/errada 
Y o el Infrascri to Sec iv ta r io j u d i -
c i a l . — D o y fé: Que en el ju ic io 
ve rba l seguido en este J u z g a d o a 
ins tancia de los obreros Vicente 
F e r n á n d e z L ó p j z y F e r m í n A l v a r e z 
G o n z á l e z , contra D . J o s é S á n c h e z 
vec ino de Cpr t iguera , sobre cobro 
de cant idad por contrato de trabajo 
ge i l ic tó l a sentencia c u y a cabeza y 
parte d i spos i t iva d icen a s í : 
Sentencia: E n l a c iudad de P o n -
ferrada a 1.° de J u n i o 1929. E l s eñor 
D . A n t o n i o H é r d á n d e z M a c í a , J u " z 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , en fun-
ciones del de l . " i ns tanc ia del par-
t ido por encentarse e l propietar io 
en l a p r á c t i c a de d i l igenc ias fuera 
de l a cabeza de l par t ido , asistido 
aquel del Letrado D . H o r a c i o L ó p e z 
F e r n á n d e z , como asrsor, habiendo 
v is to los presentes autos de ju ic io 
verbal c i v i l , promovidos por e 
obrero Vicente F e r n á n d e z L ó p e z 
y F e r m í n A l v a i v z G o n z á l e z , mayo-
res do edad, soltero y casado respec 
t ivamente , mineros y vecinos de 
Matarrosa y P á r a m o del S i l y como 
demandado D . J c s ó S á n c h e z M a r t í 
nez, vecino de Cor t igs ic ra del A y u n -
tamiento de O a b a ñ a s Raras , sobro 
r e c l a m a c i ó n de cant idad por contra-
to de trabajo. 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a D . J o s é S á n c h e z M a r t í n e z a 
que una ve/, que esta sentencia sea 
firme, abone al denunciante V n • ; , 
L ó p e z F e r n á n lez la suma de .;>;: 
pesetas y 50 c é n t i m o s , imj .on ;.. 
los jornales devengados durante . . 
meses de Agos to , Sept iembre y i , , . 
tubre y a F e r m í n A l v . i i v z 
zá i ez , 310 pesetas y 65 t-ciiiiv, 
impor te de los jornales deven:-,,, 
dos por el mismo durante ¡Í» 
presados meses. I n g t r ú y a s e a \M 
partes del derecho qua le ooitw :.• 
el C ó d i g o del trabajo para intei-p .. 
uer recurso dentro de los diez IÍI'HS. 
A s í por esta m i seutonciii , ,|,> 
acu-.n do con m í asesor, lo pronuncte. 
mando y firmo. — A n t o n i o H . Man,:,, 
— H o r a c i o L ó p e z . 
Y para que s i r v a de noüt ieaeié , , 
por medio del presento que se in •:, 
t a r á eu el BOLETÍN OJUCIAL de es¡ a 
p r o v i n c i a al demandado D. Jos, 
S á n c h e z M a r t í n e z , expido el presen-
te que firmo en Ponf t r r ada a íl no 
J u l i o de 1 9 2 9 . - P r i m i t i v o Ciiber, . 
Cédulas de citación 
P o r l a presente, se c i t a a Ursula 
B l a n c o , natural de M í r a l e s de Yer•> 
(Zamora) , s in domic i l i o , ambnlan'e. 
y en ignorado paradero, para qse 
comparezca ante este Juzgado MÜ 
h i c i p á l , sito en e l Consis tor io Vie-r 
de l a P l a z a M a y o r , e l d í a 23 del a<~ 
t.ual, a las diez horas, provista 
sus pruebas, con e l fin de pres'ar 
d e c l a r a c i ó n como denunciada i, 
j u i c io de faltas por hurto de una 
pieza de g é n e r o s para batas. 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1929. - K¡ 
Secretar io, Ar sen io Arachava la . 
B o r j a , Marce lo ; g i tano , que -< 
dice r e s i d í a en Vi l la lón y Vid.-eé'-
en ignorado paradero, cuyas doina-
circunstancias se ignoran , cmiipai 
cera ante el Juzgado de I n s m n r e " 
de L e ó n , en el t é r m i n o ríe diez d i" - , 
al objeto de notificarle el au i" 
procesamiento dictado oonti--1 
mismo en sumar io n ú m e r o 7" •;-
a ñ o ac tual , sobre disparos y •"'"''.' 
nes y ser reducido a p r i s ión : al»-"'; 
bido de que de no verificarlo mi y 
cho t é r m i n o , s e r á declarado re-1 • 
y le p a r a r á el .perjuicio a que I"1" 
re l u g a r . . . 
L e ó n , 9 de J u l i o 1929. M ' ^ 
de i n s t r u c c i ó n . — D i o n i s i o l l u i ' " ^ ; 
i — E l Secretario j u d i c i a l , P -
i vei;o Canta lap iedra . i 
I rup. Diputac ión 
